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Z = 0,53x К, +0,1 Зх К2 +0,18* К3 +0,16х К 4 , (12) 
где показатели KI, К2, КЗ, К4, К5 рассчитываются по следующим алгоритмам: 
К, = Прибыль от реализации / Краткосрочные обязательства, (13) 
К 2 = Оборотный капитал / Все обязательства, (14) 
К , = Краткосрочные обязательства / Всего активов (15) 
К 4 = Объём продаж / Всего активов. (16) 
Если величина Z-счета > 0,3, то у предприятия неплохие долгосрочные перспективы; в преде-
лах от 0,2 до 0,3 - возможность банкротства; а если меньше 0,2, то банкротство очень вероятно в 
ближайшее время. 
Z = 0,53х-0,142 + 0,13x0,884 + 0,18x0,312 + 0,16x0,155 = 0,12. 
Величина Z-счета равна 0,121, что меньше 0,2,следовательно, этот показатель еще раз подтвер-
ждает, что для ОАО «Ивацевичский льнозавод» характерна высокая вероятность банкротства 
Таким образом, согласно данным методикам, структура баланса ОАО «Ивацевичский льноза-
вод» считается неудовлетворительной, а само предприятие неплатежеспособно. 
1. Бухгалтерский баланс ОАО «Ивацевичский льнозавод на 2009 г. 
2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Ивацевичский льнозавод на 2009 г. 
3. Тележников, В. И. Менеджмент: учеб. пособие / В.И. Тележников. - Минск: БГЭУ, 2008. - С. 475,495. 
Каждое предприятие стремится к тому, чтобы средства, вложенные в производственную дея-
тельность, эффективно использовались и приносили прибыль. 
Существует два показателя покрытия основных средств: покрытие 1-ой степени и покрытие 2-
й степени, эти показатели являются важнейшим инструментом оценки оснащенности капиталом и 
тем самым финансовой стабильности предприятия. Их называют еще показателями горизон-
тальной структуры капитала или золотым правилом баланса. Они имеют долгосрочный и 
среднесрочный характер. 
Покрытие 1-й степени. Покрытие основных средств характеризуется как хорошее, если соб-
ственный капитал полностью покрывает основные средства. Покрытие считается отличным, если 
собственный капитал дополнительно финансирует запасы имущества. На практике это встречается 
нечасто. 
Покрытие 2-й степени. Если для финансирования основных средств собственного капитала 
недостаточно, привлекают долгосрочный заемный капитал (золотое правило баланса). Если по-
крытие 2 степени превышает 100 %, то большую финансовую стабильность имеет предприятие. В 
Этом случае долгосрочными источниками финансируют часть оборотных средств. В любом случае 
часть запасов оборотных средств должна быть профинансирована долгосрочно. 
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Таблица 1 - Показатели покрытия основных средств (инвестирования), % 




Степень покрытия ! = ^ ^ 57,35 29,39 17,85 -11,54 -39,5 
СК + ДЗК 
Степень покрытия 2 = 93,2 70,05 96,28 26,23 3,08 
где СК - собственный капитал, 
BOA - внеоборотные активы, 
ДЗК - долгосрочный заемный капитал. 
Как на начало анализируемого периода, так и на его конец собственные средства не покрывают 
внеоборотные активы. Как видно из данных, приведенных в таблице, покрытие собственным ка-
питалом значительно улучшилось. Это произошло из-за более быстрого уменьшения собственного 
капитала (42,65%) (2641:4605) по сравнению с ростом внеоборотных активов (84,32%) 
(14799:8029). 
Покрытие долгосрочным капиталом (покрытие II степени) как на начало анализируемого пери-
ода, так и наконец данного периода, гораздо выше первой степени покрытия, так как предприя-
тием долгосрочный заемный капитал привлекался и в значительных объемах. 
Наличие долгосрочного заемного капитала в отчетном периоде не позволило покрыть внеобо-
ротные активы на 100%. Основной причиной снижения собственного капитала явилась получение 
убытка от хозяйственной деятельности. 
Расчет показателей покрытия отчетливо показывает финансирование отдельных частей имуще-
ства предприятия. Долгосрочный капитал, как в абсолютном, так и в относительном размере су-
щественно изменился, краткосрочный - значительно возрос, что отрицательно в целом сказалось 
на ликвидности предприятия. 
В методических указаниях по оценке финансового состояния и определению критериев непла-
тежеспособности субъектов хозяйствования приводится показатель оснащенности собственными 
средствами, или иначе покрытие собственными источниками оборотных средств, если исходить из 
нормативного значения этого показателя (не менее 0,2 для легкой промышленности), этот показа-
тель для предприятия ОАО «Лидская обувная фабрика» понизился и был ниже нормы и имел от-
- , 4605-8029 . 
рицательные значения: на начало анализируемого периода он составил - 0,8 ( — ^ ^ — ) и на ко-





Таблица 2 - Расчет покрытия имущества, млн. руб. 
Показатели 2007 2008 2009 Изменения 2009/2008 2009/2007 
Тройственный капитал 4605 4437 2641 -1796 -1964 
Тмсоборотные активы 8029 15096 14799 -297 6770 
~^~Недо / перепокрытие -3424 -10659 -12158 -1499 -8734 
+ долгосрочный заемный 
капитал 
2878 6138 11608 5470 8730 
= Долгосрочный капитал 
для финансирования обо-
ротных средств 
-546 -4521 -550 3971 -4 
- оборотные средства 4294 6679 9170 2491 4876 
= Краткосрочный капитал 
для финансирования обо-
ротных средств 
-4840 -11200 -9620 1580 -4780 
Из проделанных расчетов видно, что предприятие не обеспеченно в достаточном объеме соб-
ственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости и так как 
значение показателя обеспеченности собственными оборотными средствами ниже норматива, то 
это является основанием признания предприятия неплатежеспособным, а структуры бухгалтерско-
го баланса - неудовлетворительной. 
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В условиях реформы местного самоуправления особую актуальность и социальную значимость 
приобретают вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности органов местного 
самоуправления и качеством оказываемых ими услуг на региональном уровне. Ключевой формой 
образования финансовых средств органов местного управления выступают местные бюджеты. 
Цель формирования и исполнения местного бюджета - содействие развитию региона путем про-
ведения обоснованной налоговой политики и финансирования бюджетных расходов. 
Главной задачей в бюджетной сфере является повышение стабильности доходов местных бюд-
жетов, что обусловливает актуальность дальнейших поисков направлений увеличения собствен-
ной доходной базы местных бюджетов Республики Беларусь. 
Целью исследования является выявление проблем формирования доходов местных бюджетов в 
Республике Беларусь и изыскание путей их увеличения на примере бюджета города Пинска. 
В ходе написания научной работы использованы методы сравнительного, логического и анали-
тического анализа, инструментарий экономико-статистического анализа, способ табличного и 
диаграммного отражения аналитических данных, систематизация факторов и другие. 
Основной проблемой в бюджетной сфере является зависимость местных бюджетов от финан-
совой помощи вышестоящих уровней власти. Председатель Национального собрания Республики 
Беларусь Геннадий Новицкий во время встречи с председателями районных Советов депутатов в 
2009г. в Минске сказал по этому поводу следующее: «...местные Советы депутатов должны изыс-
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